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と，2018 年の相対的貧困率は 15.4％であり42，また，所得が「100 ～ 200 万円未満」のいわゆる
ワーキングプアは 12.6％となっている43．家庭内での児童虐待，学校や職場でのいじめやハラス
メントのニュースも後を絶たない．男女の不平等を表すジェンダーギャップ指数も，2019 年 12
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機のエラー率は 68.05％で，連邦選挙管理委員会が容認する投票機のエラー率 0.0002％の 34 万倍の誤差
があったという．VISION TIMES「ミシガン州のアントリム郡，手作業による投票集計でトランプ氏
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